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山梨 14年 274,281 127,845 402,126 ７ 
滋賀 16年 373,458 193,818 567,276 ５ 
岐阜 16年 342,801 259,147 601,948 ４ 
兵庫 28年 485,596 269,745 755,341 ２ 
岡山 29年 420,810 303,728 724,538 ３ 
徳島 30年 58,245 13,100 71,345 18 
長野 31年 150,169 ０ 150,169 12 
広島 31年 141,002 7,141 148,143 13 
大阪 32年 149,888 818 150,706 11 
福井 32年 413,186 41,780 454,966 ６ 
栃木 32年 45,822 ０ 45,822 20 
三重 32年 268,653 40,115 308,768 ８ 
福島 32年 174,140 70,833 244,973 ９ 
愛知 33年 811,214 426,776 1,237,990 １ 
静岡 35年 49,979 45,238 95,217 16 
愛媛 39年 66,347 ０ 66,347 19 
富山 39年 158,057 2,498 160,555 10 
京都 40年 90,119 40,566 130,685 14 
奈良 40年 45,571 ０ 45,571 21 
山口 40年 90,489 4,232 94,721 17 
和歌山 41年 109,496 8,850 118,346 15 
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各年計 マツ（松） スギ（杉） ヒノキ（扁柏） クリ（栗） その他
明治37年 408,900 222,₃84 12₇,2₃1 22,8₇8 28,990 ₇,41₇ 
明治38年 ₃₇9,210 1₇1,4₇₅ ₇4,₇₃₇ 11,194 89,0₇1 ₃2,₇₃2 
明治39年 4₃₅,22₃ ₃00,491 49,₆₃4 ₆,8₃8 49,21₃ 29,04₇ 
明治40年 442,₇₆9 2₆2,1₅0 119,128 4,99₇ ₃4,9₅2 21,₅42 
明治41年 ₃0₅,0₃₆ 184,₅10 8₆,₅₃2 10,204 1₅,1₆2 8,₆29 
明治42年 288,₇42 180,818 ₆2,₆2₆ 2₃,₃98 1₅,₃92 ₆,₅08 
明治43年 ₃₅₇,1₇₆ 2₃4,911 ₅2,₅₅₃ 1₇,00₅ 2₃,14₇ 29,₅₆1 
明治44年 ₃1₇,₇1₆ 218,0₆4 4₅,48₆ 14,₆20 10,4₃₅ 29,111 
大正元年 28₃,2₆4 1₇2,4₅₇ ₆0,000 10,844 1₆,₆₆₇ 2₃,29₆ 
大正２年 2₅₇,1₅0 1₅9,8₅4 ₅₃,28₅ ₅,8₇₅ 18,281 19,8₅₅ 
大正３年 229,9₆0 1₃8,001 ₅0,928 ₅,0₃₆ 1₇,₆41 18,₃₅₃ 
大正４年 2₅1,080 1₅₆,₇₅₅ 40,₆82 ₇,40₃ 2₃,28₇ 22,9₅₃ 
大正５年 2₅8,₆₅0 1₆₃,29₇ ₃8,1₃₃ 4,499 21,8₆₃ ₃0,8₅8 
大正６年 419,1₃₃ 280,29₇ ₆0,0₆0 11,₆₅2 24,₆₆8 42,4₅₆ 
大正７年 ₆₃₃,010 ₃24,₃10 8₅,0₆₃ 1₃,0₇₃ ₃2,0₃₃ 1₇8,₅₃1 
大正８年 ₅2₅,128 2₇₆,₇80 90,₇₃4 8,88₆ ₃2,18₆ 11₆,₅42 
大正９年 48₃,80₃ ₃18,₇₇1 ₆₆,₃48 ₇,901 24,1₅0 ₆₆,₆₃₃ 
大正10年 ₃4₅,20₅ 22₃,₅0₆ ₆8,₅89 ₇,₆9₃ 18,₃11 2₇,10₆ 
大正11年 ₃98,298 22₅,₅₇2 41,₆24 8,429 41,₃40 81,₃₃₃ 
大正12年 ₃₇9,948 249,44₃ ₅4,₆₃1 ₇,₇2₇ 40,₆1₃ 2₇,₅₃4 
大正13年 ₃₅0,4₅₆ 210,491 ₅9,₇90 ₅,₇₃₆ 28,8₃1 4₅,₆08 
大正14年 ₃₃0,8₃0 229,₇19 42,2₅₆ ₅,₆₇₃ 19,2₃0 ₃₃,9₅2 
昭和元年 ₃₅9,₆₇1 210,₅4₅ ₅2,082 10,₅04 2₅,₃09 ₆1,2₃1 
昭和２年 ₃44,44₃ 194,2₇2 48,₇92 1₃,104 4₇,999 40,2₇₆ 
昭和３年 ₃₅₅,₇₆₆ 180,2₆2 ₇0,882 1₃,4₃9 ₅8,₆₅₆ ₃2,₅2₇ 
昭和４年 414,8₇2 2₅₃,411 8₆,₇₃8 10,841 ₃₃,209 ₃0,₆₇₃ 
昭和５年 ₃84,₇₃₅ 24₃,492 ₇₃,4₃₆ 8,9₇₆ ₃4,₇41 24,090 
昭和６年 ₃₅₅,82₇ 22₃,₃₅2 ₇₅,₇4₇ 1₃,₆9₅ 19,₅9₆ 2₃,4₃₇ 
昭和７年 400,001 248,₆₅1 8₆,00₃ 1₆,₅₆₃ 21,4₅₅ 2₇,₃29 
昭和８年 ₅2₆,₃9₅ 288,8₇4 1₅0,₃11 19,9₃9 22,4₅9 44,812 
昭和９年 8₇0,94₆ 48₇,₆₆₆ 240,₇18 ₃2,0₅4 ₃₇,₅₃0 ₇2,9₇8 
昭和10年 80₃,1₅0 42₅,8₆₃ 2₃₃,41₃ 4₃,₆₆1 ₃4,888 ₆₅,₃2₅ 
昭和11年 8₇₃,19₇ 48₃,08₆ 280,₃₇₇ 41,1₆9 ₃9,0₃1 29,₅₃4 
昭和12年 1,21₅,₆1₆ ₅₇0,8₃9 ₅₃₇,899 4₃,₇1₃ ₃₃,₃₇9 29,₇8₆ 
昭和13年 1,₆24,04₃ ₇11,08₆ ₇8₃,₃₃₅ ₇4,1₃1 20,4₅0 ₃₅,041 
昭和14年 1,891,4₆9 1,01₃,989 ₇1₃,₆4₇ 9₆,492 1₇,₆48 49,₆9₃ 
昭和15年 2,08₆,2₅₇ 1,₃₅8,0₅0 ₆0₆,24₆ ₆4,4₇8 19,₆2₆ ₃₇,8₅₇ 
昭和16年 2,929,910 2,1₆9,₇8₇ ₅41,4₅9 11₃,₅₆9 20,₃₇₅ 84,₇20 
昭和17年 2,098,₆₆9 1,4₆₇,2₆1 ₃84,₅4₃ 182,198 18,101 4₆,₅₆₆ 
昭和18年 2,₆44,₅₇₅ 2,082,₆49 ₃₇₆,₅9₆ 10₇,₇8₅ 21,8₇4 ₅₅,₆₇1 
昭和19年 1,9₃8,000 1,₅42,400 212,400 128,9₆0 8,000 4₆,240 
昭和20年 1,400,2₇₇ 1,08₇,19₆ 204,₅24 ₆1,801 9,8₆1 ₃₆,89₅ 
総　計 ₃1,₅98,₅0₅ 20,14₆,₇8₆ ₇,189,198 1,₃18,₆₃1 1,1₆9,₆₅1 1,₇₇4,2₃8 
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大正５ 968,640 高松，兵庫，広島，大阪，神戸 1,047,683 兵庫，大阪，広島，秋田，和歌山
　　６ 1,592,094 大阪，神戸，香川 2,479,937 高松，和歌山，秋田，宮崎，木曽川
　　７ 1,287,071 大阪，神戸，香川 3,411,362 和歌山，神戸，秋田
　　８ 4,786,464 大阪，神戸，香川 4,035,907 和歌山，秋田，神戸
　　９ 1,398,348 香川，大阪，神戸 4,153,946 和歌山，秋田，神戸
　　10 952,847 大阪，神戸 4,963,870 和歌山，神戸
　　11 776,502 大阪，神戸，広島 6,892,627 能代，兵庫，天龍川
　　12 1,175,955 大阪，丸亀，汐留 6,159,095 天龍川，和歌山，広島
　　13 1,888,518 神戸，大阪，丸亀 3,358,512 岐阜，神戸，大阪
　　14 1,501,692 大阪，奈良，神戸，丸亀 4,049,659 大阪，今治，八本松
昭和元 2,648,550 神戸，大阪，加古川 4,471,733 和歌山，熱田，宇治川
　　２ 3,058,922 福山，大阪，姫路 5,870,094 安倍川，大阪，和歌山
　　３ 2,570,462 兵庫，加古川，尼崎 5,206,524 小野濱，福山，神戸，大阪
　　４ 2,265,805 兵庫，加古川，尼崎 4,642,161 神戸，大阪，福山，日向





　　７ 1,190,942 兵庫，大阪，神戸，京都，丸亀，高松 4,553,564 府中，天龍川，静岡，大阪
　　８ 1,185,544 高松，大阪，神戸，尾道，丸亀 4,147,511
東城，宮崎，丸亀，大阪，高松，西條，
和歌山
　　９ 1,398,653 高松，大阪，神戸，尾道，丸亀 5,858,774 神戸，大阪，福山，東城，丸亀
　　10 1,726,369 高松，相生，神戸，丸亀，大阪 5,635,893 大阪，神戸，福山，東城，丸亀
　　11 2,651,031 福山，姫路，大阪，高松，丸亀，尾道 4,799,123
神戸，大阪，和田岬，和歌山，徳島，
高松
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明治28年（1895） 21,877 5,833,750 
明治29年（1896） 31,972 8,525,802 
明治30年（1897） 26,371 7,032,346 
明治31年（1898） 21,980 5,861,425 
明治32年（1899） 24,966 6,657,558 
明治33年（1900） 20,930 5,581,394 
明治34年（1901） 21,589 5,757,150 
明治35年（1902） 20,632 5,501,933 
明治36年（1903）
明治37年（1904） 17,132 4,568,470 
明治38年（1905） 16,519 4,404,974 
明治39年（1906） 18,333 4,888,850 
明治40年（1907） 22,023 5,872,838 
明治41年（1908） 20,871 5,565,600 
明治42年（1909） 27,194 7,251,790 
明治43年（1910） 23,748 6,332,748 
明治44年（1911） 24,231 6,461,656 
大正元年（1912） 22,742 6,064,493 
大正２年（1913） 24,366 6,497,726 
大正３年（1914） 21,646 5,772,284 
大正４年（1915） 21,168 5,644,818 
大正５年（1916） 22,743 6,064,747 
大正６年（1917） 29,823 7,952,916 
大正７年（1918） 38,533 10,275,571 
大正８年（1919） 37,553 10,014,123 
大正９年（1920） 30,148 8,039,364 〈原典記載の内訳〉
大正10年（1921） 31,231 8,328,198 白炭（貫） 黒炭（貫） その他（貫）
大正11年（1922） 33,097 8,825,750 5,560,665 2,980,998 284,087 
大正12年（1923） 33,097 8,654,385 4,937,975 3,334,945 381,465 
大正13年（1924） 32,454 8,524,605 5,405,967 2,684,875 433,763 
大正14年（1925） 31,967 8,170,176 5,078,365 2,689,642 402,169 
白炭（貫） 黒炭（貫） 合計（貫）
昭和元年（1926） 31,853 8,494,058 8,494,058 
昭和２年（1927） 34,265 9,137,227 9,137,227 
昭和３年（1928） 33,556 8,948,285 8,948,285 
昭和４年（1929） 32,515 8,670,611 8,670,611 
昭和５年（1930） 28,270 7,538,537 7,538,537 
昭和６年（1931） 29,447 7,852,584 7,852,584 
昭和７年（1932） 33,064 8,816,952 8,816,952 
昭和８年（1933） 36,571 9,752,380 9,752,380 
昭和９年（1934） 40,433 10,782,246 10,782,246 
昭和10年（1935） 44,420 11,845,402 5,617,834 6,227,568 11,845,402 
昭和11年（1936） 45,870 12,231,952 5,578,146 6,653,806 12,231,952 
昭和12年（1937） 52,401 13,973,686 5,714,825 8,258,861 13,973,686 
昭和13年（1938） 55,117 14,697,765 5,456,540 9,241,225 14,697,765 
昭和14年（1939） 67,642 18,037,789 5,376,817 12,660,972 18,037,789 
昭和15年（1940） 81,295 21,678,774 4,052,045 17,626,729 21,678,774 
（瓩） 普通木炭（瓩）瓦斯用木炭（瓩） 合計（瓩）
昭和16年（1941） 74,561 74,560,875 64,685,745 9,875,130 74,560,875 
昭和17年（1942） 68,959 68,959,010 62,570,550 6,388,460 68,959,010 
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年 移出量 移出先 移入量 移入元
大正５ 11,256 神戸，大阪，兵庫，広島 2,223 兵庫，香川，津久見，出雲，今市
大正６ 15,343 大阪，神戸，香川 1,473 大阪
大正７ 23,429 大阪，神戸，香川 1,558 広島，香川，日向
大正８ 36,874 大阪，神戸，香川 1,004 広島，香川，日向
大正９ 31,301 阪神地方，香川 1,251 広島，香川，日向各地
大正10 18,490 相生，大阪，兵庫 3,425 九州，四国
大正11 9,123 大阪，広島，相生 971 九州，広島，四国
大正12 15,926 神戸，大阪，高松 3,134 鹿児島，広島，小郡
大正13 12,305 大阪，神戸，高松 4,684 鹿児島，高松
大正14 15,996 西宮，神戸，大阪，東京 4,205 上郡，石見，福岡，高松
昭和元 17,458 神戸，高松，大阪 4,969 上郡，小豆島，高松
昭和２ 17,413 大阪，兵庫，高松 4,954 福山，神戸，庄原
昭和３ 20,490 大阪，丸亀，神戸，尼崎 2,885 上郡，三次，今治
昭和４ 20,188 神戸，大阪，高松 4,228 高松，岩国，三田尻，神戸
昭和５ 23,775 庄原，尾道，丸亀，三田尻，坂出 6,564 尼崎，大阪，神戸，高松，大山，明石
昭和６ 19,179 大阪，福山，神戸，坂出，野田，明石 5,411 東城，庄原，坂出，三田尻




昭和９ 16,965 神戸，大阪，丸亀，東京，福山 6,332 福山，今治
昭和10 13,087 丸亀，福山，今治 7,114 大阪，神戸，丸亀，東京，姫路
昭和11 13,414 大阪，神戸，広島，高松 8,794 北海道，厳原，三田尻











































































































































































































































































































The Forest Environment and the Production of the Forest
Products in Modern Okayama Prefecture
Research focusing on Lumber and Wood Charcoal
Toshiaki Otsuka
Abstract
　In order to reveal the environmental history of the forest in Okayama Prefecture in the modern period, this paper 
analyzes the production situation of the forest products in the scenery of the change of the forest environment. As a 
result, the following items were found out.
　After the Meiji period, Okayama Prefecture, which had been in middle or low-ranking as a position among the 
whole country as a place of production for lumber and wood charcoal, had produced forest products stably for a long 
term.  The amounts of production of the forest products had gently increased after World War I in the background of 
the industrialization and urbanization until the early days of the Showa period. However, the situation had greatly 
changed when it entered World War II period, and the amount of production had increased remarkably up to the end 
of the war.
　In Okayama of the Meiji period, erosion control works was prosperous so as to be located thirdly on a budget 
in the whole country. Therefore, there was the problem of “Hageyama”, the bald mountain in Japanese, from early 
modern period. A remarkable increase in production of lumber and wood charcoal is confirmed for the wartime 
period around 1930, and this is thought to have pushed forward more forest dilapidation by statistics data. It was 
limited during the period of 10⊖20 years that excessive production was carried out. Since the forest conservation 
project was to increase the effect, now that 70 years after the war has passed, the forest is looking at a sufﬁciently 
recovered.
　However, it is in condition that the forest was left untreated and is hard to say that the function of the public beneﬁt 
that the forest has been shown continuously now.  Based on the actual situation in the times while the production 
activities of forest products were carried out actively, drawing the future vision of forest will be necessary.
